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Gliederung
• Der Fachinformationsdienst (FID) Theologie
- SSG, FID Ziele und Grundsätze






• Kooperation mit VThB und VRB




- Literaturversorgung mit im Ausland erschienener 
wissenschaftlicher Literatur
- Einzelne Bibliotheken übernehmen die überregionale Literatur-
Verantwortung für bestimmte Fächer
- Idee: jedes im Ausland erschienene wissenschaftliche Buch / 
Aufsatz ist wenigstens einmal in Deutschland vorhanden und 
kann über die Fernleihe überregional genutzt werden
- Hauptaufgabe: Literatur-Erwerbung
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Fachinformationsdienste: Grundsätze
• Orientierung an den Forschungsinteressen der Fächer
• Abstimmung mit Vertretern des Faches
• Berücksichtigung aktueller Entwicklungen
• systematische Rückkoppelung zwischen FID und Wissenschaft
• Abgrenzung von den Grundaufgaben wissenschaftlicher 
Bibliotheken
• Mehrwert gegenüber bestehenden Angeboten
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Fachinformationsdienste: Ziele
§ Schneller und direkter Zugriff auf Spezialliteratur und 
forschungsrelevante Informationen, die nicht an jeder Einrichtung 
in gleichem Umfang und Dichte bereit gestellt werden können
§ Zielgruppe: WissenschaftlerInnen
§ Zugriff unabhängig vom Standort der Tätigkeit
§ Ergänzung der lokalen Informationsstruktur durch Dienstleistungen 
für den Spitzenbedarf
§ ausgerichtet an den Interessen und Bedürfnissen der Fächer




• Zusammenlegungen ermöglichen größere Facheinheiten
- z.B. nicht mehr 2 SSG für Kunst
• Fachbezogene FID
- Abdeckung der Breite eines Faches oder Schwerpunkte eines 
Faches (z.B. nicht mehr Biologie, sondern 
Biodiversitätsforschung)
• Regionale FID 
- sie decken das ganze Spektrum der geisteswissenschaftlichen 
und sozialwissenschaftlichen Fächer innerhalb einer 
Sprachregion ab
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Organisation
• Antragstellung alle 3 Jahre
• Zwischenbericht nach der Halbzeit
• Anteilige DFG Finanzierung
- Gedruckte Literatur: 70% DFG – 30% FID Institution
- Elektronische Quellen: Datenbanken, E-Book/Journal Pakete: 
85% DFG – 15% FID Institution
- Zusätzliche Personalkosten: 100% DFG
- Reguläre Personalkosten: 100% FID Institution
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Schwerpunkte im FID Theologie





IxTheo ist Kumulationspunkt des FID
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
Erwerbungsgrundsätze
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§ Primär: Ermöglichung der Bibliographie Erstellung
§ Sekundär: Last Resort Funktion
§ Transparenz: verlässlicher Partner für andere Einrichtungen
Inhalte
§ Zeitschriften
§ Sammelwerke: Thematische Aufsatzbände, Fest- und 
Kongressschriften
§ Monographien ausgewählter Reihen und Fortsetzungen
§ Benutzergesteuerte Erwerbung (PDA)
§ Lizenzierung von wissenschaftlichen Datenbanken
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
ixtheo.de
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Produktionsmethoden I :: Aufsätze
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Verlage Zotero ImageWare Koop




















82 Journals 488 Journals 127 Journals Ca. 200 Journals
Vervielfachung der ausgewerteten Quellen
Effizienzsteigerung der Produktion
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
Produktionsmethoden II :: Monographien
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• Auswahl aus Nationalbibliographien (DDC 2*)
DNB, BNB, BNF, Casalini
• Übernahme in ixtheo fileset der WinIBW
• Selektion anhand
• Blacklist





• Rest: intellektuelle Auswahl, Verbesserung der Whitelist
• Übernahme in Produktions-fileset der WinIBW
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
Erschließungskonzept










Möglichst alle (neuen) Titel Garantierte Auswahl
Kooperationsfähig? Ja! Kooperationsfähig? Ja!
Digitaler Assistent (DA-3) zur kooperativen Sacherschließung
• Browserbasiert
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Spezialbibliographien Themen-Sammlungen













Orientierung an gezielten Nutzerinteressen
Erhöhung der Sichtbarkeit der Inhalte
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
Innovationen







• IxTheo Full-Text-Search (Prototyp Q4 2019)
- Inhalte kommerzieller Verlage
- Open Access Inhalte
- Snippetanzeige / Zugänglichkeitsprüfung
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Open Access
Ziele: Nachhaltige Förderung von Open Access
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• Echte OA 
Digitalisierung
• keine Lizenzierung 
wie Jstor, Atlas, 
Digizeitschriften
Open Journal System 137 Wissenschaftler Neu für ca. 40 Journals
Keine Kosten für 
Herausgeber
Keine Kosten für 
Wissenschaftler




• Wie wird der IxTheo in Ihren Institutionen genutzt?
• Welche Hindernisse gibt es?
• Welche Wünsche?
• Welche Verbesserungen sind möglich?
- Verlinkung IxTheo auf Verbandseiten / Bibliotheksseiten
- Schulung IxTheo
- Registrierung Link-Resolver für Verfügbarkeitsprüfung 
(https://openurlgw.hbz-nrw.de/register)
• Gemeinsame Aktivitäten?
- Förderung von OA Zeitschriften vor Ort (OJS)
- Ergänzende Katalogisierung der Wissenschaftler vor Ort
- Zweitveröffentlichungsservice vor Ort
- Übersetzung der Schlagwörter in weitere Sprachen?
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• Aktuelle Infos in der Wikipedia (ger, eng, fre, ita)
https://de.wikipedia.org/wiki/Index_Theologicus
• Information über alle FID: webis
• Funding Programm Informationen: DFG
• Index Theologicus: https://ixtheo.de
• RelBib: https://134.2.67.9/
• IxTheo auf Twitter: https://twitter.com/ix_theo
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